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Abstract
　The purpose here is to exam the influence of the notion of the capital account closure used 
by a 19th century railway company’s minutes etc. and its application to its auditing. Focused 
on the London and Birmingham Railway Company, we analyzed the minutes of the audit 
committees, and the “Reports” including the “Accounts” and other documents, prepared after 
general meetings. The notion of “capital account closure” in this period meant limiting capital 
expenditure and separating capital expenditure from revenue expenditure. This study clarifies 
that this notion resulted in the development of the railway’s auditing practices.
キーワード：監査、鉄道会計、資本的支出と収益的支出の区別
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…such Book or Books shall at all reasonable Times be open to the Inspection of 
the respective Loan Creditors for Money advanced and lent for the Purpose of 











…every Officer and Persons who shall be appointed or employed by virtue 
of this Act shall from Time to Time, when thereunto required by the said 
Company, make out and deliver to the said Company, or to such Persons as 
they shall for that Purpose appoint, a true and perfect Account in writing under 
his Hand of all Monies which shall have been by him received by virtue of this 
Act, and such Account shall sate how and to whom and for what Purpose the 
same shall have been disposed of together with Vouchers and Receipts for such 








And be in further enacted, That the said Company, or the Directors of the said 
Company, shall and they are hereby required to cause a true and particular 
Account to be kept, and to be made up twice in every Year, that is to say, on 
the Thirtieth Day of June and the Thirty-first Day of December, of the Money 
received by or the Use of the said Company by virtue of this Act, and of the 
Charge and Expences attending the making, maintaining, and carrying on the 
said Undertaking and of all other the Receipts and Expenditure of the said 
Company, up to those periods respectively, which Account shall be laid before 
the Half-yearly General Meeting of the said Company herein-before directed to 
be held in the Months of August and February respectively, and which Account 
shall also be produced to any Proprietor who shall require to be allowed to 
examine or inspect the same at any Time with in Fourteen Days prior to the 
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day of such Half-yearly General Meeting: Provided always, that if the Account 
so to be laid before any Half-yearly general Meeting shall not be considered 
satisfactory by such Meeting, then and in such Case the said Meeting shall have 
Power to appoint a Committee of Inspection, to consist of Five Proprietors, 
each of whom shall hold at least ten shares in the said Undertaking, who 
shall examine into such Account, and report thereon to a future Meeting of 
the said Company, to be held for that Purpose by Adjournment or otherwise; 
and for the Purpose of such Examination the said Directors shall, on Demand, 
at all convenient Times, cause to be produced to the said Committee or any 
Three Members thereof all Books of Account, Vouchers, and Documents in 
the Possession or Power of the said Directors relating to the Affairs of the said 























３．２．Finance and Treasury 小委員会の会計と監査に関する内規
　一方で L&BR は、設立直後、監査に関する内規を設定する。
　L&BR は、個別法の規定に従い、２つの委員会、London 委員会および Birmingham 委
員会を設置した。なお、London 委員会の書記には、後に、外部向けの会計報告の責任者
となる R. Creed が、Birmingham 委員会の書記には、これもまた後に、内部監査の責任
者となる Captain Moorson が任命されている（RAIL 384/30: London and Birmingham 
Railway Company: Board: Birmingham and London Committee: 19th Sept. 1833）。
　1833年５月15日に開催された第１回目の London 委員会では、２つの小委員会、
Finance and Treasury 小委員会と Compensation and Works 小委員会の設置が決定され
た。
　London 委員会の Finance and Treasury 小委員会の委員には、John Lubbock Bart、後
に議長となる G. C. Glyn、Grenfell が選ばれ、議長の Isacc Solly と議長代理の Barclay
も委員となることが決定された。さらに、London 委員会の書記に任命された R. Creed
が Finance and Treasury 小委員会の書記にも任命されている（RAIL 384/39: London 
and Birmingham Railway Company: Minutes and Reports: London Committee: 15th May 
1833）。
　同日、Finance and Treasury 小委員の業務に関する規定が設定されており、その中では、
会計の規定に加えて、監査の規定が含まれていることを確認できる。
1. That the Account be kept at the Bankers in the name of the Company as 
incorporated by act of Parliament.
2. That any two of the Members of this Sub Committee be authorized to draw 
Checks on the Bankers to be countersigned by the Secretary.
3. That there be laid on the table at all their Meetings a Balance sheet of the 
London Committee.
4. That they recommend to the London Committee from time to time as 
circumstances may require the purchase of Exchequer Bills, investments in 
other public Securities and the converting of such Bills and Securities into Cash.
5. That they be authorized to regulate and order transfers of Cash in 
concurrence with the Birmingham Sub-Committee of Finance and Treasury.
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6. That this Sub Committee audit all Bills and Accounts delivered to the 
London Committee and report thereon to the said Committee for payment on 
otherwise.
7. That they superintend the state of the Share List of the London Committee 
the transfers of Shares thereon and that they be authorized to take such 
measures as they may find necessary to enforce the Calls and any arrears 
thereof. （RAIL 384/38: London and Birmingham Railway Company: London 






４．彼らは London 委員会に、時折、習慣として、Exchequer Bills の購入や、
他の公債の投資や、そのような Bills や証券を現金に換えることを要求するよう
に勧告すること。







　このように L&BR では、Finance and Treasury 小委員会が財務、会計、そして監査を
行う機関であった。監査に関しては、第６条で、Finance and Treasury 小委員会が、請
求書と勘定（Accounts）の監査を行い、その他の支払に関する事柄等も含めて、London
委員会に報告することになっていた３。なお、Finance and Treasury 小委員会の委員
は全て London 委員会の委員であり（RAIL 384/30: London and Birmingham Railway 
３ 当該内規は、Birmingham 委員会（に設置された Finance and Treasury 小委員会）でも適用されてい
る（RAIL 384/58: London and Birmingham Railway Company: Board Minutes and Reports: London 
Sub-committee: 20th May 1833）。
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Company: Board: London and Birmingham Committee: 19th Sept. 1833）、つまり取締役で
あった。
３．３．Finance and Treasury 小委員会による監査
　Finance and Treasury 小委員会の議事録は、1833年５月15日から７月２日までの期間
と、1837年５月10日から1838年８月８日までの期間で残されている。両期間、同小委員会
は週に１回のペースで開催されていた。
　1833年６月１日、第２回目の Finance and Treasury 小委員会が開催された。London 
委員会における残高表と Banking Book が提示され、Exchequer Bills の償還がなされて、
その金額が London 委員会に送付されたことが報告されている。さらに、議事録の最後に
は London 委員会の残高表が挿入され、会計報告書の最後には議長 Isacc Solly の署名があ
る。残高表は、株式払込金、その使途、その残高を記載したものであった（RAIL 384/58: 
London and Birmingham Railway Company: Board Minutes and Reports: London Sub-
committee: 1st June 1833）。




　 一 方、1837年 ５ 月10日 の Finance and Treasury 小 委 員 会 で は、 残 高 表、 現 金 表
（Cash statement）、社債勘定表（State of Debenture accounts）、（資本）払込表（State 
of Calls）、その他の請求書に対する支払（J.C, Birkenshir’s Pay Bill 129 & Abstract A 
Bagster’s Pay Bill 15. G Aitchisons account of Disbursements to 29th Abril）、建設請負業
者に対する毎週の保証書（Certificates）や建設費の概要も提示されている。ただし、監
査を行った者の署名はなされていない（RAIL 384/58: London and Birmingham Railway 
Company: Board Minutes and Reports: London Sub-committee: 10th May 1837）。
　さらに、L&BR は1837年、部分開通するのであるが、1838年８月８日の Finance and 
Treasury 小委員会の議事録には、前述したような残高表等の提示の後、監査（audit）を行っ
４  それより前の1833年5月23日に開催された Birmingham 委員会の Finance and Treasury 小委員会の議
事録には「監査」を行ったとの記述を確認できる。
　　 … The Petty Cash Account between 14th Feby. and this date was audited and passed, the amount 
being L.12 11 3. （RAIL 384/82, London and Birmingham Railway Company; Minutes and Reports; 
Sub Committee of Finance and Treasury in Birmingham Committee, 23th May 1833）
　　2月14日から本日までの小口現金勘定が監査され、承認された。その金額は、£12 11d. 3s である。
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たという記載がある。
The accounts & vouchers submitted to the Committee having been severally 
and audited. （RAIL 384/58: London and Birmingham Railway Company: Board 
Minutes and Reports: London Sub-committee: 8th August 1838）
委員会に提出された勘定と証憑は厳しく監査された。





その直後、 監査委員会（Audit Committee）を設置した。London 委員会と Birmingham
委員会を統合し、それぞれに設置されていた Finance and Treasury 小委員会を統合した
上で、別個に監査委員会を設置したのである。
　1839年８月１日、第１回目の監査委員会が開催された。次はその報告書である。
Report of Audit Committee
1st August 1839
The Committee appointed By Minute 908 of the Board, report. That they have 
not been enabled to Audit the Accounts between the 1st Jany. and 30th June, 
and they therefore present to the Board the statement of Account as prepared 
by the Secretary under their directions.
They understand that the Accounts under the heard of Capital have not passed 
under the review of the Auditor, except as for as relates to the Wages of men 
in the Engineering Department, but that the revenue Disbursements have been 
audited by him to a certain extent as follows viz
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Revenue Audit from 1st Jany. to 30th June 1839.
Receipts
Accounts of the Coaching Traffic including Passengers, Parcels and Van Goods-
Audited
Accounts of Goods Traffic-Not Audited





All Accounts of Wages and Salaries.
（The Locomotive Department excepted） Audited.
The Pay Bills and other Accounts of the 
Locomotive Department-Particially Audited.
Account of Stores-Particially Audited.
Dividend, Interest &.c-Audited.
On the Classification of the Disbursements into Capital and Revenue Mr. Creed 
reports as follow
Viz. Capital （Charges）
1. The original cost of making the Railway including Land, Compensation and 
incidental charges, and the buildings, fittings and furniture connected with it.
2. The expense of maintaining the Railway in repair for twelve months from 
the opening of each separate portion of the Line. 
3. The cost of completing works not finished at the expiration of a year from 
the opening and repairs of damage consequent upon the Non-completed.
4. The original cost of all Stock for working the Railway, including Engines, 
Machinery, Tools and Carriages of all descriptions.
5. The first equipment of the Company’s Servants in the Coaching and Police 
Departments.
6. The Stores which have been paid for by Cash and remain in Stock.
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Revenue （Charges）
1. The wages of labourers employed in maintaining that part of the Railway in 
repair which has been completed twelve months, and all Stores and materials 
issued for that purpose. 
2. The Salaries and wages of all persons employed in Keeping in Repair the 
Company’s Engine and Carriage Stock, and all Stores and materials issued to 
them.
3. The cost of Working Locomotive Engines and Carriages, with the Stores 
issued for their use- and the salaries and Wages of all persons employed in the 
Locomotive Engine and Coaching and Carrying Departments.
4. The Salaries and Wages of the Police.
5. The Salaries of Directors and all persons employed in the Establishment of 
the Company and incidental charges.
6. Rates and Taxes.
7. Interest of Covered Capital.
8. Depreciation of Stock.
The Committee recommend that the whole of the Accounts, including the 
Capital, should be regularly submitted to the examination of the Audit Office.
They suggest that the time is about to arrive when the system under which 
the Accounts should be presented, for the propose of payment being authorized 
should undergo consideration, with a view to revision and they are decidedly of 
opinion that the signing and custody of checks should be placed on a footing of 
more effectual responsibility and security-
The draft Report for the Proprietors is herewith submitted. （RAIL 384/21; 
London and Birmingham Railway Company: Minutes and Reports; Various 
































































…No satisfactory proofs of the correctness of the sums at which the Stores 
and Plant belonging to the Company are by transfer of the Capital & Revenue 
Departments being postponed until the end of the half year, they are rendered 
so complicate that the proper and accurate examination of them in the line 
allowed is rendered impracticable. 
2nd. That it XXX impossible to keep the expenditure in the revenue and Capital 
and departmental Accounts distinct, the adjustment by transfer shall take place 
monthly. （RAIL 384/22; London and Birmingham Railway Company: Minutes 










として使用されたことを確認できる（RAIL 1110/260; London and Birmingham Railway 




It would give me satisfaction to have been able to report to you on this occasion 
that our capital account was finally closed, but this is a desideratum, which 
we, in common with other companies, have found is more to be hoped for than 
easily to be realized. You will see, however, from the figures before you that 
our outlay during the last six months has amounted to but a small sum, and 
this has been expended principally for purposes involving a direct earning of 
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revenue—in adding to our stations—and in providing extra lines and sidings 
to the extent of 16 miles, required for the accommodation of the large and 
increasing, traffic upon the Railway. （RAIL 1110/260; London and Birmingham 
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